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ABSTRAK
Kerusakan lingkungan berupa semakin luasnya lahan kritis perlu diatasi dengan berbagai program.
Program Sulsel Go Green adalah upaya menghijaukan lahan kritis terutama pada areal terbuka, sekaligus
upaya mengurangi dampak pemanasan global. Terdapat 3 lokasi Hutan Kota SulSel yang mempunyai ciri
khas yaitu Malili, Jompi’E, and Pantai Merpati. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi
edapis, fisiografis, dan vegetasi. Metode untuk analisis tanah adalah hidrometer (tekstur tanah), walkey
dan Black (C-organik), Kjeldahl (Ntotal), larutan ammonium acetat (KTK), Olsen (P2O5), dan larutan asam
klorida dengan flame photometer (K2O), analisis vegetasi untuk menggambarkan kondisi biotis, dan
analisis deskriptif untuk menggambarkan kondisi fisiografis. Hasil penelitian menggambarkan bahwa
hutan kota Malili berada pada ketinggian 94–109 m dpl, kelereng 3 - 10%. Jenis tanah alfisol dan
inceptisol, tekstur tanah lempung-lempung berliat. tipe iklim A (Schmidt-Ferguson) dan curah hujan
4336.6 mm/tahun. Ditemukan 12 jenis pohon didominasi oleh Casuarina equisetifolia,Paraseriantes
falcataria, Dillenia serrata, dan Swietenia mahagoni. Hutan kota Jompi’E berada pada ketinggian 25–62
m dpl, kelerengan 2–8 %, Jenis tanah alfisol dan inceptisol, tekstur tanah pasir berlempung-pasir, tipe
iklim C dengan curah hujan 2482.59 mm/tahun. Ditemukan 24 jenis pohon yang didominasi oleh Tectona
grandis, Ceiba petandra, Gmelina arborea, Lannea grandis, dan Leucaena leucocephala. Hutan kota
Pantai Merpati berada pada ketinggian 5–7 m dpl, kelerengan 0%. Jenis tanah entisol dan alfisol, tekstur
tanah pasir berlempung-pasir. Ditemukan 24 jenis pohon didominasi jenis Samanea saman, Pterocarpus
indicus, dan Lannea grandis.
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ABSTRACT
The Environmental damage causing critical land needs to be addressed by various program. One of the
program is “Sulsel Go Green” which is an effort for critical land decreasing particularly in open areas,
and reducing global warming effect. There are three main urban forest areas in South Sulawesi having an
unique characteristic such as Malili, Jompi’E, and Merpati Beach. This research aims to identify edaphic,
physiographical, and vegetation characteristic of urban forest. The soil analyses methode hydrometer
(soil texture), walkey and Black (C-organic), Kjeldahl (Ntotal), ammonium acetate saturation (CEC), Olsen
(P2O5), and acid chloride saturation with flame photometer (K2O), vegetation analysis to describe the
biotic and descriptive analysis to describe the physiographic conditions.The research result shows that
Malili has 94-109 mdpl, 3-10% in slopes, soil types are Alfisol and Inceptisol, the soil texture are loam-
clay loam. Based on Schmidt-Ferguson, has climate type A and rainfall of 4336.6 mm/year. There are 12
tree species dominated by Casuarina equisetifolia, Paraseriantes falcataria, Dillenia serrata, and
Swietenia mahogany. Jompi'E has 25-62 mdpl, 2-8% in slopes, soil type are Alfisol and Inceptisol, sand-
loamy sand for soil texture, has climate type C and rainfall of 2482.59 mm/year. There are 24 trees
species dominated by Tectona grandis, Ceiba petandra, Gmelina arborea, Lannea grandis, and Leucaena
leucocephala. Merpati Beach has 5-7 mdpl, 0% in slope, soil type are Entisols and Alfisol, sand-loamy
sand for soil texture. There are 24 trees species dominated by Samanea saman, Pterocarpus indicus, and
Lannea grandis.
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